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ploymentof且cewas5加ん〃gアδoη'♂ 加 肋 職 業 安 定 局:theof且ceofemploymentsta-
bility.DuringtheLostDecade,asifinrecognitionofthefhndamental.changesinthe
Japaneseemploymentsystem,thenamechangedto伽アδ 〃励 π(HelloWork)ハ ロ ー ・
ワ ー ク.Thehappy-soundingneologismattemptedtoputacheerfUlfaceonagrimshift:
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